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Confl ent s' usa la forma cilI i a la Cerdanya
francesa la variant cingla.
En el Pirineu aragonès les solucions no
es diferencien molt de' les cata lanes: cinglo
a Bie scas i Casp , cillo a Gistaín i Bielsa i
cillares (cinglera) a Linas, Fora de l'Estat,
c ingle a Occitàni a (d ' ús poc freqüe nt) o
cinclo (variant gascona). Scengli, cénghel, o
sceng són form es nord-italianes i tchingel en
el suís-alemany.
La gran extensi ó del mot Cingle, amb
les seves variants seg ons les llen gü es o
dielectes, demostra que el mot era ben viu
en el món rural de l'imperi rom à, almenys
en el sector occidental. La gran distància
existent entre aque st punts fa suposar que ja
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en el llatí vulgar, el que parlava el poble , ben
allunyat del llatí clàssic, ja s' havia produït el
ca nvi semàntic, o, si més no , el mot
CINGULUM ( i BALTEUM també) s' havia
convertit en portador de dues accepcions di-
f erents: l'originària, cinyell i cinturó, i la de-
rivada per analogia , cing le.
Ventura Castellvell
* Joan Coro mines . "Diccionari etimo lòg ic i comple-
mentari de la llengua cata lana", volum 11. 198 1.
Aquest escrit fou publicat en la revista CINGLES . But-
lletí de l'Agrupació Cient ifico-Excur sionista de Mataró.
ELS ENCANTATS DE MOLÍ-BERNAT
Al damunt mateix del sot de Mo lí-
bernat, a la riera de BaIà, hi ha un gorg amb
el nom de gorg dels Encantats; ben avia t
veurem de què li ve el nom.
Conten que una vegada, ja fa molts
anys , un a bona don a de hi Casanova del
Sunyer de Baix, va anar a Molí-bernat tal
vegada a portar blat de mor o a moldre per a
les farin etes, l'aliment més usual d 'aquell
temp s, o per algun altre mot iu. Ve-t' ho aquí
qu e, en trobar- se al ca pda munt del camí
empedrat penjat al cingle , a l'indret del gorg
a què ens referim, es va encontrar amb unes
fades molt amables i encantadores que li van
. di r que parés la fald a men tre cl ogu és els
ulls; la bona dona va obeir i tot seguit li van
omplir la falda, però amb la condic ió que pel
camí no mirés què hi duia. Les fades es van
aco miadar amb gran gentilesa i la dona va
agafar el camí cap a casa seva, però, el que
són les dones, quan va ser a mig camí li va
venir la temptació de mirar el que li havien
posat dintre la falda ; va pensar: " aquelles
fades, tal vegada t'han engany at i t'han car-
regat amb qualsevol niciesa". I tal dit, tal fet;
va obrir la falda i vaja quina sorpres a! la
duia plena de serradures, i mentre les llança-
va va exclamar: "ja ho pensava jo que m'ha-
vien enganyat aque lles fantasmes" . Mes en
arribar a casa seva, per casualitat es va mirar
les arrugues del davantal i el va espolsar, i
quin esglai ! li va caure tot un polsim de vol-
ves d 'or. Prou va tornar al lloc on havia bui-
dat la falda, va colli r totes les que va poder i
les va por tar a casa, però sols van ésser ser-
radures, per al seu neguitós dese ncís.
Jordi Sanglas
Salt de Mol í-
bernat.
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